Menekşe demeti by Sedes, Selami İzzet
Menekşe Demeti - Selami İzzet [Sedes]  
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Akşam 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 43 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 22 Kânunusani 1926, 3615 [3. tefrika] 
Tefrikanın bitiş tarihi   ve süreli yayının sayısı: 3 Mart 1926, 3655 [Tefrika yarım kalmıştır. 
Arşivdeki eksikler nedeniyle tefrikanın tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemektedir.] 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1     
2     
3  3615 22 Kânunusani 1926 2 
4     
5  3617 24 Kânunusani 1926 2 
6  3618 25 Kânunusani 1926 2 
7     
8  3620 27 Kânunusani 1926 2 
9     
10  3622 29 Kânunusani 1926 2 
11     
12  3624 31 Kânunusani 1926 2 
13     
14     
15  3627 3 Kânunusani 1926 2 
16  3628 4 Kânunusani 1926 2 
17  3629 5 Kânunusani 1926 2 
18  3630 6 Kânunusani 1926 2 
19  3631 7 Kânunusani 1926 2 
20     
21  3633 9 Kânunusani 1926 2 
22  3634 10 Kânunusani 1926 2 
23     
24  3636 12 Kânunusani 1926 2 
25     
26  3638 14 Kânunusani 1926 2 
27     
28  3640 16 Kânunusani 1926 2 
29     
30  3642 18 Kânunusani 1926 2 
31  3643 19 Kânunusani 1926 2 
32  3644 20 Kânunusani 1926 2 
33  3645 21 Kânunusani 1926 2 
34  3646 22 Kânunusani 1926 2 
35     
36  3648 24 Kânunusani 1926 2 
37  3649 25 Kânunusani 1926 2 
38     
39     
40     
41  3653 1 Mart 1926 2 
42  3654 2 Mart 1926 2 
43  3655 3 Mart 1926 2 
 
